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üíiü l | Teruel 14 de Koviembre de 1923 NURI 43 
La Industrial ( ¡Mica lie Zaragoza 
S o c i e d a d . .A 3 3 ò x i i m a . 
Capital, 10 000.000 de Pesetas 
Grandes fábricas de uperíosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinació 1 de azufres en sus m i -
nas de Libros (Teruel). 
Superfosfato de cel 18120 por 100. 
AZUFRE: Subliiriadü flor, molido, terrón, cañón . 
Acidos Sulfúrico, Clorlitónso y Nitfic .-Acido sulfúrico 
especial para acumuiadcres. 
O F I C I N A S : Coso, 56 pral-Apartado de 
Correos núm 88-TeIéfono 461 
D i r e c c i c n t e l e g r á f i c a y telefónica: 
Q u í m i c a Zaragoza 
i 
I J i S E miTDiiig p s D E i e i 
G R A N V I A , 1 2 - V A L E N C I A I 
W T e l e f o n o , n ú m * 5 2 9 A p a r t a d o de C o r r e o s , n ú m . 9 À\ 
t - - * 
PI OVi KDOH [)E LA AS< CIAOON DE ^ 
LAHHADOaHS Y GANAl/ERGS DEL # 
ALTO ARAGON * 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de ( oco, pura nso 
comestible. 
Pastas alinu tkias para ya. 
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 
no y colza. 
Glicerinas. 
};ábnoH de Supeifos* 
fatos y Productos 
Qu ímicos 
Guano confecrionando mar-
*L·i Noguer * para to ta 
clase de cultivo. 
Sulfato de Art oniao .Sulfa-
to de Pon isa. Sulfato de Hie 
rro. Sulfato de ('obre. Sulfato 
dé <ósa. Sulfato de Z i n c Ni 
trato de Sosa. Cloruro ae Po 
tasa, fosfato de Sosa. Bilsu 
fato de Sosa Acido Sutfúri o 
Acido i lorhidico. Acido Nitri 
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
I GRAN V I A , 12-VALI5NOT 
i 
Já caíral le CREDITO 
Auüiilü imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 (ie inl rés. 
EN CUFNFA C O R B I F N T E el 3 y medio por 100, No 
se admiten impobicioncs inferiores a 250 pesetas, según 
sciurdo dé la A^mblea, para que las imposiciones inferio-
KS ingrésn en IhS Cajas Rurales de los^Sindicatos, donde 
deverigan un 3 por 100 en cuer ta corriente. 
A todos conviene imponer SU8 ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1 0 porque abona intereres superiores 
a todos los Bancoe; 2 • perqué ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés*que abona es líquido'por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORA§ OE OFICINAS 
Todo.- los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tai de. 
Domicilio soc al—Te "prado. 9 —Télefono 96 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del S ind ic iio a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a tu C o n f e d e r a c i ó n 
A s i a y u d a r á s [siempre a [los tuyos] el dinero de los 
agricultores, p a r a los agriculiares. 
c ArV> 11 ^iiru i 14 .le X lumbre de íd*È 
E L L A B R A D O R 
R E V I S T A Q U i N C e i l * L - C O N U C E I I C I A E C L E S I A S T I C A 
ORGANO D<; LV FEDR^ aGIÓN TUROLENSE 0 £ SINDICATOS 
AG b ICOL AS C A T O I I 'OS 
R e d a c c i ó n y « d m i r i s t r c o i ó n i T e m p r a d o 9 
SINDICATOS FiíDKRADOS -
Ademnz.—Albarracín—Allepúz.—Cabra de Mora.—Calomarde. --Camarens -Camarillas.— 
Campo - Cañada Vellida —Castellar (kl).—Üaslielfabib. Cedrihlas.—Cella.--CobHtill«8. -Cor 
bal«u.- < ubla.—Cuervo (Kl . ( nevas Labradas. Formi che Alto.- Formiche Bajo.—Fucntet. Ca 
líenle».—Fuentes de Bubié os .~( íalve. Gea do Albarracín. - Ü r egus. — Hinojosa de Jarquc.— 
Jarque de la Val. —1 ibros —Mezquita de Jarque.-Monteagudo del Castillo.-Monterde de Alba 
rracn .—Moscardón.- Nogueruelas. -Crihuélá del Tremedal.—Pobo (Kl).—Puertomingalvo.—Ro-
yueia.—hubielos de Mora. Santa Cruz de Moya. Santa Kulaüa del Campo.—Santos (L-s).— 
Sart ion.— e.uel. - Teniente.—Torre baja. Tormnocha—Tortajada. Torres de Albarracín.— 
Valb' na.—Vullecillo(El . — Villafranca d l^ Campo. —Villarqucmado. —Yillastar.—Villel.—Alcalá 
de !H Selva.—Celadasr—J ibalovas. 
A N U E S T R O S 
S I N D I C A T O S 
Llamamos la atención de nuestros 
Sindicatos para que no hagan caso 
alguno a las solicitaciones que vienen 
recibiendo estos' días para adherirse a 
determinada campaña social. 
Los Sindicatos cuentan con su ór-
gano adecuado, que son las Federa-
ciones y estas a su vez cuentan con 
la Confederación y les bastan estos 
organismos, que¡ tienen la aprobación 
e^l Episcopado y el beneplácito) de una 
inmensa muchedumbre de asociados 
para sujfdefensa y expresión de sus 
«libelos, aspiraciones y deseos. 
Oeben rechazar cualquer invitación 
que se les haga por encumbrada y 
prestigiosa que sea la persona que 
solicita su adhesión, porque, también 
Dios N. S. permite a veces la caida 
de los que mas cerca de El estubie-
rón, si no supieron corresponder a su 
gracia. 
Ya lo saben nuestros Sindicatos y 
sirva a la par de contestación a los que 
nos preguntan qué deben hacer: todo 
requerimiento que,' no proceda de las 
Autoridades o de la Federación deben 
rechazarlo en absoluto. 
Nosotros también Jhemos sido reque-
ridos y ni hemos contestado, ni pen» 
samos contestar a quien, ni pertene-
ce a nuestra Obra. 
Caciquismo y burocracia 
Penosa impref<i6ñ ha ciusado entre 
los cientos de. millares agricuUorfs 
organizados en !a* r . N. C. A. la dis 
posición soberana, qne , regula 1-Í for-
mí» en que ha. de estar constituida la 
Junta, que ha de deliberar sobre el 
cré i i to agrícola. 
Se ha omitido en e % # ] nsigqar 
representación ñ entidad tan benemé-
rita del crédito agrario como e! Ban-
co Popular de León Xlíl. 
Cuando nadie se preocupaba de los 
agricultores y toda esa colección de 
ruralistas y amigos del campo, que han 
brotado por generación espontánea hace 
muy pocos años, no veia porvenir al-
guno en dj-iiearse a defender a los 
pohreHfós labra lores, el Banco Popu-
ar de León Xíll desarrollaba ya una 
a x i ó n económico social m^ritísima en 
los agros españoles; el Banco de León 
Xílí , que con justicia es I t primera ins-
titución que en serio se preocupó del 
crédito en los campos españoles, ha si-, 
do excluido de la Junta organizadora 
del crédito agrícola y no por voluntad 
de los meritísimos patriotas que ocu-
pan el Poder para honra y beneficio 
de nuestra Patria, sino por culpa de 
los altos covachuelistas del ministerio 
de Fomento, que acostumbrados alas 
corruptelas del viejo, régimen, hoy día 
parecen acatar exteriormente los nuevos 
Poderes pero procuran sostener discre-
tamente los puntales del viejo sistema 
pues aún no .han perdido totalmente 
la esperanza de que vuelvan los tiem-
pos en que políticos y altos burócra-
tas hacián lo que les venia en gana 
en la administración pública, ap.utüiuio 
los altos burócratas su tecnicismo y 
los políticos su intiuencia y sus nolis 
para sacar adelante proyectos muchas 
veces lesivos para el interés nacional 
y casi siempre beneficiosos p tra mu-
chos intereses particulares. 
Por é-o se h.i concedido dos repre-
sentantes a las Cámaras agrícolas pro-
vinci ties en cuyas inútiles juntas sola-
mente Figuran los elementos caciquiles 
de cada comarca, aparte naturalmente 
algunas contadas'personas independien-
tes, que por su cargo oficial o repre-
sentación social han de pertenecer ne-
ct?sar'amente a ellas claro que nos con-
solamos pensando en que la reformà 
del régimen provincial hará que todas 
estas organizaciones, baluartes más o 
menos encubiertos del caciquismo, va-
yan a parar al panteón del olvido 
en compañía de las Diputaciones pro-
vinciales sus congéneres. 
Y esa misma disposición, que con-
cede dos vocales a las Cámaras, no 
rnconoce a la C. N. C. A. más que un 
vocal, apesar. de ser ésta a mayor 
fuerza social organizada de España, 
cuyo enorme desarrollo podrá ver el 
lector en un cuadro estadístico que 
en este mismo número publicamos. 
Ac.iba de publicarse el R. D. sobre 
subsistencias y en las Juntas Central 
y Provinciales no se concede repre-
sentación alguna a los Sindicatos agrí 
colas, que en muchos casos serían los 
únicos elementos capaces cié resolver, 
conflictos de abastos no sólo por su 
conocimiento de las condiciones de la 
producción agrícola, sino porque en 
muchos casos podrián las Fedéracio 
nes aportar valiosísimos elementos pa-' 
ra resolver algun conflicto como una ca-
lestia cié carnes; pero altos burócratas 
que asesoran técnicamente al Dircctó-
lio no lo han creí Jo así y nuestras 
Federacionch agrat iaiias se han quvJa 
do sin una representación que no echa-
mos de menos, pues ya son demasia-
dos los cargos giatuitos con que ros 
honramos. 
Entretanto no pierdan de vista ios 
ilustres patriotas del Direclorio a la aha 
huiocracia civil, porque los infiniios 
enlucríos de los poiíücos caidos no 
huvieian jamas podido lealizaise, si n(» 
¡ utói-en encontrado con haita frecuen-
cia en las alias ¡erarquias administra-
tivas cómplices y encubridures. 
P. S.. Mandl·ldc) a las cajas el ante* 
ilor íiiticu'o ap; icce en la Gacela el 
siguiente k. 0. 
«Su niajcslad el Kty (q. U. g.) a 
piopüesía del y le del Gobiei.np. pre-
sidente del Direclorio militar, se ha 
servido disponer con eda techa que 
la Junta pa.ia el estudio del crédito 
íigííçola a que hace itféiencía el ar-
ticulo segundo del real decreto de 29 
de oclubie ú timo se considere amplia-
da en el sentido de que formarán 
ta;iibk n \ ai te de la misma un inge. 
níerd cid Cuerpo de Montes, que he rn-
hiárá el ministerio de Fomento; un 
presen tan te designado por la Fcele-
'^cióti vajenciana de Sindicatos agrí-
tO'às, olio , por la Federación católi-. 
-agrària de Navarra, otro por ei 
banco Popular de León X I I I , otro por 
e' Banco Rural, otro por los Almace-
"^ s de depósito de productos agríco-
1:is de Bacelona, otro por la Asoca 
cióu de labradores ' y ganaderos del 
aifò Aragón y otro por la Real So-
ciedad Económica Matritense, quedan-
do con éstas cerradas las admisiones 
pa/a figurar en la expresada Junta», 
No tenemos que leai í icar nada de 
ntteslro fondo en su parte esencial; 
la recticud de los esclarecidos patrio 
tas que gobiernan a Españ i y S5U 
seo de respetar los derechos de cua^ 
tas entidades o cor poraciones no sean 
una ficción, ha quedado Ríen patente; 
por: éso la C. N Ç. A. tendrá en. oi-
cha junta cuatro representantes, pues 
la Federación Valenciana, la de Na-
yas ra y el Banco Rural forman pane 
de nuestra Obra y el Banco de León 
X I I I tendrá su repr esentación por pia 
Mantenemos sin embargo !o referen 
te a la vigilància estrecha que dt-i e 
ejercer' el Direcloiio .sonre la alta bu 
rocracia demasiado alicionada al pax-
leleo y deirrasiado respetuosa c<»n 
muchas ficcinnes crea.das por el per-
verso régimen caído. 
De trasnoolisda 
—Buenas noches, Anión. 
—Hola, Perico, buenas noches nos He 
Dios. 
—;Porquc no virriste anoche por el 
Sindicato? 
—Porque me sentía con a'go de do-
lor de cabeza al terminar i'e hacer unas 
anotaciones y unas cuentas, cené tem-
prano y me acosté. 
. Pues qué en.su punto hubieses lle-
gado, si hubieses- venido. . .. 
—¿Que pasó algo de . parliciilai ? 
-^Hombre, como pasar, no pasó, pe 
ro si hubieses venido, hubieras con-
testado, mejor que yo a lo que allí ^ 
dijo. ..- ; , 
— Anda, desembucha a escape, que 
me pica la curiosidad de saber loque 
se dijo. 
—No te alarmes. Antón; no pasó na 
da de particular y al fin creo que les 
convencí. 
—Termina, por Dios y dimc lo que 
pasó. 
—Si ya empiezo por decirte que no 
pasó nada de particular. No te asus-
tes hombre. 
—Bueno ya estoy tranquilo; pero esto 
no quita para estar impaciente por sa-
ber lo que pasó.. 
— Bueno, pues verás: estábamos 15 a 
20 socios alli, hablando unos, jugan-
do otros y leyendo otros EL LABRA-
DOR, cuando vá y dice José Mamade-
dos: «os habéis fijado en lo que dice 
EL LABRADOR, que ha acordado el con-
sejo Directivo de la Federación? y di-
ce Patahueca «¿que ha acordado?» y 
contesta Mamadedos «que todos los Sin-
dicatos pagen enseguida lo que le de 
ban a (a Federación» y yo dije «me 
parece muy bien; porque nada mas 
justo q íe, el que deba que pague. 
—Así mismo opino yo, Perico, y su-
|5ongo que así opinarán todos. 
- Pues te equivocas de medio a me 
dio. 
—Cuéntame, cuéntame lo que pasó. 
—Pues, como estaba allí el tio Pólito 
el Zurdo, le preguntamos si nosotros 
debíamos algo y nos contestó que de 
hemos a la Federación 3,857'85 pesetas-
—Bastante es. 
—Eso mismo dijimos muchos. 
— que dijo Hipólito? 
—Que para pagar a la Federación no 
habría mas remedio que apretar a los 
que debían. 
— Y hubo alguno que protestase? 
—Tanto como proteslnr no, ptio se ha-
bló mucho del asunto y no faltó quien 
dijera que era muy exigente la Fede-
ración. 
—^Y no contestaste a eso9 
—No faltaba más. Ya sabes que don. 
de yo esté, no dejaré hablar mal de 
la Fedciación. 
—Bien, Perico, bien. Y que es lo que 
dijeron? 
—Pues empezó uno a decir que no 
estaba bien el apretar a un socio y so-
bre todo en un año tan mulo corno 
éste. 
—¿Y no tiene en cuenta ese protes-
tante, que peor sería aun, dejarle es 
te año y esperar el año que viene, sin 
pensar, que puede al año que ; viene 
suceder lo mismo y entonces no po 
der pagar ni ío dt este año ni me-
nos lo de los dos? 
—Eso les dije yo poniéndoles la com 
paración de que. Si un burro no pue. 
de con 10 arrobas, menos podrá con 
20. 
—Justo y cabal. 
—Pues hubo, quien dijo que la Fede-
ración, como buena madre, no debía 
maltraer a sus hijos. 
—Precisamente por ser buena madre 
quiere que sus hijos no KC descuiden 
y ¡vayan dejando rastratras sí. Si no fue-
se madre celosa del bien de sus hi-
jos haría como tantos otros: ayudar a 
que se tneliesen bien ondos y al ca-
bo de algún tiempo reclamar el cobro 
y si no se le podía pagar, hehear ma-
no y a cobrar. 
—Peí o si se deshiciera el Sindicato, la 
Federación podría cobrar?, 
—Que duda cabe. No olvides, Antón 
que lodos y cada uno de los socios 
respondemos a la Federación de lo que 
le debemos 
f>or eso a todos y a cada uno de 
los socios nos interesa mucho el que 
pague todo el mundo, porque si lle-
gáran las mal dadas, a todos nos to-
caría pagar 
—No en valde te decía que sentí el 
que estuvieses anoche en el Sin-
dicato, porque no se ms ocurrió pen-
sar eso. que si lo pienso vaya si se 
les suelto. Tendría gracia que tuvié-
ramos que pagar justos por pecadores' 
—Pues no te quepa duda que a^ .í ocu-
rriría si deja de pagar el Sindicato. 
—-Ah' Pues te aseguro que, en cuan 
to vaya por el Sind cato se le1- digo 
y que la Junta apriete de firme hasta 
cobiar el último céntimo y pague to-
do lo que deba 
—Tampoco es de que se lleve a mal* 
traer a ningún socio; para eso debe 
mirar bien la Junta si es de justicia 
t i concedtr al socio prorroga o no. 
—^Sabes también lo que dijeron? Que 
total, por lo que se le debía, no ha-
bía que apurarse; que esas tres mil y 
pico de pesetas entre todos los socios 
en cualquier momento se sacan y quo 
al fin y al cabo, con pagar los inte-
reses por el tiempo que nos retarde-
mos, en paz. 
—Es cierto que no es muy grande la 
cantidad que debemos H la Federavión 
pero si todos los Sindicatos le debe 
mos- por el esii o, figúrate a lo que 
asciende. 
— Es ven Ind. Lo menos subiría a trein-
ta mil düros. 
~^iY de donde vá a sacar tanto di-
nero la Federación? 
—Como no compre una máquina de 
hacer dinero o monte una ruedH de 
esas que despluman a ios tontos que 
Vi$ a jugar, no -é de donde los iba 
a sacai. 
— Y lo más gracioso es que, ordina-
riamente, los Sindicatos pagan religio-
samente a todo el mundo y para pa--
gar a la Federación siempre es p/on-
to. 
—¿Y ia culpa sabes de quién es? 
—De quién?. 
—De la misma Federación, 
—Eso si que está bueno. 
—Pues no te quepa duda. 
La Federación ha Venido siendo una 
madraza de los Sindicatos ynun^a h a . 
apretado para ei cobro; cuando más , 
ha rogado que se le mandase parte 
de la deuda y eso ha debido ser cuan-
do se veía mal de cuartos, y, claro 
está, con tal proceder, los Sindicntos 
se han ido descuidando. 
—Quizá tongas razón. 
—Y tanto que la. tengo. La Federación 
nos ha acostumbrado a malos vicios 
y ahora costará trabajo corregirlos. 
—Yo creo que no. 
— Pues a mí me parece que sí. 
Mira, los labradores nos hacemos el 
tonto y que no entendemos, cuand'» 
Se nos pide, pero cuando se nos dá, 
aun i lie parecemos tontos, bien que lo 
entendemos y este sistema no deja de 
darnos buenos resultados, 
—No lo crea?. 
— T u si que no lo has dé creer. Tontean 
do, tonteando, pagamos cuando nos 
conviene, y si al que debemos lo ne 
cesita que lo busque o se espere, y 
tonteando, tonteando, cuando necesila-
níos una e sa, no pára nos hasta lo-
grarla. 
— Bien co noces el paño, 
— No faltaba más. Soy 
Pe fico. 
el mismo pa-
ño . 
—Entonces opinas que la Federación 
tardará en cobrar lo que le d-ben -us 
Sindicatos? 
—No lo esperó, porque írGtnosya mu-
chos los convencidos de que, no es el 
interés de la Federación, sino el nues-
tro mismo el que nos acucia pagar. 
Eso quisieran muchos, ver desapa-
recer ia Federación para luego ver nio-
íir a los Sindicatos, pero no ío logra-
rán. 
— Que Dios te oiga 
— Me oiiá, Anton, me oirá; Somos 
muches los interesados y verás que 
pionto pag.* e t^c Sindicato y los de-
más lo que deban y los intereses ven 
cidos. 
—¿Lo crees asi? 
—Ttr.go la stguiidad, porque, al que 
no pague a buenas se le hace pagar 
a malas y luego se le expulsa. 
Radical te sientes. 
; Para eso manda el Direcloiio, (lErcs 
buen..? Pues aqui estamos lodos a tu 
lado. ;Te desmandas? Estacazo y ten-
te tieso, 
—Bien, Perico, bien. 
Bueno; pues h.ista mañana. 
—Si Dius quiere. 
P<>r la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
Lo qya es la O o n f e l e ^ c i ó n 
Nacional Catòlics Ayrara. 
MIL MILI.ONKS DE MOVIMIENTO DE FONDOS 
Gomt i tnyen la Confederac ión N a 
ció n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a . 
Federaciones provinciales o 
co.n^rcale-í . 
Sindicatos 4 000 
Familias asociadas . 600.000 
Individuos sindicados . . . 2.500 000 
Cajas rurales de responsa-
hüidad solidaria e llimi 
tada, cuyo crédito es el 
10 por 100 de la rique-
za total de España . . . i " . 1 ^ 
Fil presíámos a los labra-
dores ha invertido . . . 300.000.000 
En sus *Oajas de Ah..iros 
i;ay depositados . . . .200.000000 
El capital desembolsado por 
su Banco- Rural es de . 5.042.000 
Los abonos comprados en 
común el añoúlt imo valen 14000.000 
Los seguros contra el pediis-
co e incendio importan 38.000.000. 
En fincas paiceladas entre 
obreros ha invertido . 20.000.000 
Las hectáreas arrendadas 
colectivamente son . . . . 50000 
Las F e d e r a c i ó n es y Sindica los que 
integran l a C o n f e d e r a c i ó n poseen:. 
Fábricas de harinas . . . . 11 
Molinos aceiteros . . . . 20 
Bodegas Cooperativas . . . 15' 
Centrales eléctricas . . . . 7 
Fábrica de jabón . 1 
Fábrica de aceites de orujo. 
Fábrica de hielo . . . . . . . 1 
Fábrica de sulfuro de car-
bono . . .v . . Hin 
Periódicos diarios . . . . . . 4 
Revistas . . . . . . . . . . . 7Ó. 
El-, movimiento general de fondos 
de las Federaciones y Sindic atos el 
a ñ o úl t imo p a s ó de la enorme cif> a da 
iVIil millones de peseta® 
l a s hojas de rtmólacha 
. No apruebo de ninguna manera 
cotumbre, muy generalizada por cier-
to de dar al ganado las hojas de' re-
molacha, porque son más útiles en las 
tierras que las pro lujaron fjui en el 
esto mogo de los an i males. 
La ciencia moderna viene en mi avu-
.ja y espero que os convencerá. 
Hoy todo se analiza, asta las cosas 
más insignificantes, sencillamente para 
«hacer ciencia> como se dice. Los aná-
lisis químicos sobre las h >jas de rem 
acha han dem )Stra lo qy» éstas absor-
ben un Sr por 100 de los abonos que 
se les echan y las raices se conten-
tan con nn ro por roo. 
Si damos a los animales est«s hojas, 
les damos una alimentación muy cara 
y no del todo san», porque la abun-
dancia y la naturaleza de las sales con-
tenidas en e la son demasiado laxantes-
Por el contrario son un abono exce-
lente que debe volver a la tierra. Pa-
ra esto es necesario amontonarlas para 
que se pudran, lo que ocurre en pocos 
dí^s, y después se extienden y entie-
rran. 
^Os parece bien? Mo digáis que. las 
remolachas cansan la -tierra; lo contra 
rio debería decirse, porque de este mo-
do se devuelve a la tierra el mayor 
número de sales , que se le habían qui-
tado y algunas más robadas a la at-
mósfera. 
De esto da fe vuestro amigo. 
RL NIICTO. 
D E S I E M B R A 
Una consulta 
Nos pregunta un Sindicato; 
«¿Es conveniente sembrar escando la 
tierra seca.?» 
. *Acertar e- mejor que escoger». 
Si a seguida ilun'e, buena es la el 
hembra en seco si el barbecho está 
convenientemente dispuesto, comen-
z indo por no tener terrones; pero is 
tarda a llover, se irrogan no pequeños 
perjuicios, como son pérdida de simien-
te, porque no pocos granos se enta-
llecen sin poder nacer del todo (y ello 
es fàcil porque para comenzar a ger-
minar precisa muy poca humedad que 
no suele faltar en la titrra), y otros 
son tomados por las hormigas o co-
midos por los pájaros; siendo conse-
cuencia natural que las piezas que es-
tán bastante tiempo sembradas, sin 
nacer, nacen después, muy mal. 
Por eso lo prudente es no sembrar 
las tierras que no tengan suficiente 
humedad para la nascencia. 
Ahora bien: cuan lo ya la época de 
siembra va muv abanzida (últimos de 
octubre o primeros de noviembre) se 
puede determina!- a sembrar el labra-
dor que tenga alguna finca en las con 
dicio^es apuntadas, porque es más pro 
bable que ta humedad llegue a tiempo 
para que ¡a semiHa no 'se pierda y 
se resta otro enemigo; la hormiga que 
ya para entonces «no trabaja». 
N E C S ÓG OAS 
Ha fallecido en esta Capital nuestro 
querido amigo D. Timoteo Bayo Gi-
ménez. 
Buen socio de nuestro Sin iicato de 
Teruel estuvo siempre a disposición de 
la entidad, trabaj mdo en su favor con 
todo entusiasmo en cuantas ocasiones 
fué requerido. 
Cuando se inició la persecución con-
tra nuestro amigo D. Alberto, trasla 
dándole a Andújar. D. Timoteo tuvo 
valor de escribir al Marqués de Le-
ma dándole a conocer lo impolítico 
qu • era proceder Je -q-icl m^io 
Acompañónos en el justo dolor que 
embarga a toda su familia en espe-
cia! n su sobrino, nuestro Presidente, 
D. Juan Giménez B 'yo. 
En AHepúz ha fal ecido también el 
entusiasta socio de aquel Sindicato, 
Alfredo Bernad 
Es mas- sensible la muerte de tau 
excelente socio, porque era sin exa 
geración, uno de los mas firmes sos-
tenes de aquel Sindicato. 
Desde que vino a esta casa con el 
entonces Párroco de Allepúz, D Ma 
riano Pandos, advertimos que era el 
buen Alfredo un espíritu fuerte, ansio-
so de redención y enamorado de nues-
tra obra. 
FJ tiempo ha venido patentizando 
lo exacto de nuestra presunción, ya 
q t i j consagró al Sindicato todos sus 
afectos, entusiasmos y actividad. 
Es mas de sentir hoy su muerte, 
porque no tiene aquel Sindicato la 
asistencia que debiera tener por los 
llamados a prestársela. 
Rudo fué el golpe sufrido por este 
Sindicato al ser trasladado a Albarra-
cín el Sr. Pandos, rudo es el que hoy 
padece con la muerte de su fundador 
e inolviduble Alfredo, pero Dios les 
ayudará para que su falta no sea tan sen-
tida. 
A nuestros lectores pedimos una 
oración por nusetros amigos Sis Bayo 
y Bernad. 
R. I. P. 
En todos tus actos y pala-
bras procura honrar al Sin-
dicato y te honrarás a ti mis-
mo. 
A D M I N I S T R A T I V A S 
Accediendo al r uego que nos hacen 
varios suscriplores de EL I ABRADOR de 
que cobremos el importe de su sus 
cripción del M. I. Sr. Habilitado del 
Clero en estas Diócesi ' hemos acorda-
do entregar los oportunos recibos al 
mentado señor, para Vcontatse'o * los 
Sis. Sacerdotes de su dotación del pró-
ximo més de Diciembre. 
Ya lo saben pues lodos los Srs que 
perciben haberes por conducto del se-
ñor Habilitado del Clero. De su habt-r 
de Diciembre próximo nos entregará 
el Sr Habilitado el importe de su sus 
cripción, si no recibimos órden en con-
trario. 
N O T I C I A S 
Hemos recibido de varios Sindicatos 
las cuotas confederales y los oficios 
de liquidación de sus presupuestos. 
Precisa, que con toda urgencia, nos 
envien uno y otro los Sindicatos que 
todavia no lo han hecho. 
Pueden ya los Síndic i los formular 
sus pedidas de arroz para nosotros 
poderlo comprar oportunamente. 
* * 
Ha sido nombrado Director de U 
importante empresa Prensa Asociada 
nutstro queridisimo amigo 0. Pablo 
Sacz de B ¡res, Director del Secretaria-
do de nuestra Confederación N. C. A 
Felicitamos efusivamente a tan buen 
amigo y le deseamos grandes éxitos, 
Imp. «El Mercantil» Teruel, 
a E N B R O S que puede suminis 
trar la F e d e r a c i ó n a sus S in 
di calos. 
Superfosfftto de cal I61I8 en sa-
cos de 60 k. 
Superfosfalo de cal 18j20 en sa-
cos de 50 k. 
N'lnto de S«">9a, en sacos do 
varios pesos. 
O ruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Sulfaio de amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfato de cobre, rualqui r <anli-
dad. 
Simiente de A faífa cualquier can 
tidad. 
Simiente de B ;remnáalquif)r canc 
tidad. 
Símiont- e^ Espire (a o Pipíriga-
lio, cu Iqui r canlidad. 
Simi rile .i- í\ (mAtch* forrage^a 
cualquier cantidad. 
Simiente db T ebol frjn, id. 
Aceite, Andduz, y Tierra bija 
cualquier cantidad. 
Bicalao Islàndia en fardos de 
50 k. 
J di Piiiét en sac ^ dfi 100 k 
Arp z >*1 cío ^ bhcos de 100 k . 
Azúcar m; ftia en sacos de 60 k . 
y rortadilib. 
Pulpn de Hemolarha, en sacos de 
40 k 
J i»Of( z i J z <:ÍO y V i nciano. 
S u) íid , • D sr-c s d 50 k. 
SHI triturada, n srtcoM 50 k 
zidv* )ecu*T<) y ráñ (« . 
T- (i<i -'u N iit- inaq i rj g íc -
la 
! ) A S T Á S ¿ U M M C I A y (l« sémola • para para SOP rsp cialidaa en bs de HUiiVO 
G n n F A B K 1 C A d e V C I N i J r A B R I L 
Carre tera de Ouenc^ núm, 5 - r o í e f o « » o 121 -T R U E L . 
Venta en los pf nw ipal s ^tabh cimientos çkiuíiíém , 
PARA RNC R(7(;s OIKIGIRSÍÍ A ^ T FK A< ÍÓ 
I A M I L . A G ^ O > A 
Fábrica de Harinas 
D E 
%ancisco Sarzarán f o r á n 
Oficif;as:=T« niprnd» 5 
HAMNAS Y SALVADOS I) TO 
DA - i AS (. LASuS. 
-•-*» 
llmacén d 
Y s 
Oemocracia, núm. 25 - TERUEL. 
V i S A í v igoro^ , al/undaintwll V/% S ¡| 
VllMOSdc alto g r á i d o y ca lente (C^Iidàd 
A o f o j c d e n o l tenerle ^ínclconcimo de IÁ¿ 
SALIS Je P O T A B A 
A L E M A N A Ï 
fon 
S o l o 1 ^ C ^ ^ ^ c r í a í ^ w v c ^ í í * ^ . 
Fàbrica, cié "Vejas de Oera. do 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A T I V A (Valencia) 
GARANTÍA EN LAS VELAS PARA EL SANTO ACRIFICÍO y EX-
POSICIÓN DE S u D . M . CON EXPRESIÓN CAD i CLASB 
DEL TANTO POR CIENTO DE CERA PURA 
EMPLEADA EN SU TABRICAGIÓN. 
Precios efe las clases siguientesi 
Celebranón 60 0[0 cera pura a 5 Pls k. 
Exposición 30 „ cera puta „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ cera pura „ 2 „ „ 
Irrienso lágrima suptri(>r a 4'50 k. 
D e p ó s i t o d e toc tos c l a s e s y t a m a ñ o s o o r ^ i a n t o s e n e » t a F e d s p a o l é n . 
El Empleo del N i T R A T O D E C H Í L E 
ES SIMEPRE ALTAMENTE ERMUNERADOR 
He aqui las cantidades que deben emnlearse por hectárea en cada 
(ulüvo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (¿rrano de superproducción). 
250 « >  « (regadio/J= 875 » « » » 
150 « * Maíz (secano)r= 425 » « « « 
250 « « « (regadío)=: 600 » « « « 
300 klg. para Hemolacha azucarefa-9.060 « « « 
250 « « Patata =5.000 « * 
200 * « Alfalía = 6 000 « (seca) 
200 « « Praderas = 5 000 » ^hierva) a « 
200 « « Vid =2.100 « (uva) « > 
200 « « Olivo = 450 « (aceituna) » * 
250 » « Cebollas =5 500 « (bulbos) « « 
En el N A UANJO deben emplearse 3 kilos por y para todas las h)rta|izas de 400 a 500 kilos 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y 1c. otra por hectárea 
mitad en Agosto o Septiembre. En C E R E A L E S debe aplicarse de Febrero a 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por Abil al arrejaque. En Maíz, Remolacha y PaU-
hanegada, la mitad si preparar el terreno y ¡a ta*, al darles la prí era encarda. En la Alfalfa 
oirá mitad en el etxugó. después d il primur corte en praderas,en Febre 
Par» toda clase dt: árDoles fruUU-, en la ro. En.la Vid, enFebrero> Marz«,:alrededor i e 
Mi*»! forma y proporciones que en el Naranjo la ctpa, y en Olivos on la mi&ma época. 
F E R N A N D O D I A Z • 
— 0 ,1 si;uc or de Herramientas A g i í c o l a s — 
v A L ^ Ij^yuP Paseo de la Ejtación l l f 69 
PESO 
'MM 
- 1 
. 1 
&RAOO A G U I L A 
2 7 
kilo^ 
tftiVtoU Vt r ( I brboi A ü ü J L A premiado en el Con-
cni so Agr íco la de Zaragoza de 1910, 
qiitdh pltnanu 1 to pn bpda FU srncillcz' 
con patente de invención por 20 años* 
tipo moderno y especial creación de la ca 
ta que ha ti nido una ctluptnda acepta' 
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes lo mismo en tierras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Compradle, probad y veréis vuestras labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, fcin disputa ninguna, d arado más ter.cillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre te dos les giiatoiios siendo ma-
nejado por dos caballerias aunque Lean de poca fuerza. 
m Tedp falsificador sera castigado con todo rigor de la ley 
